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Zusammonfassung 
Entsprechend den Wachstumsnoten in Teil I wird der Zusta.nd der Kul-
--
turen im allgemeinen nioht so gut wie im Vorjahr beurteilt8 Es muss jedooh 
berueoksiohtigt werden, dass 1960 im Durohsohnitt der Gemeinschaft ganz. 
besonders hohe Er.traege erzielt worden warene Naoh den derzeitigen Verhaelt-
nissen zu urteilen, ist fuer 1961 mit geringeren Ernten an Kartoffeln, 
.Zuokerrueben, Futterrueben und Futter;pflanzen zu l'echnen als 1960. Gute 
Durchsohnittsernten sind jedoch durchaus zu erwarte~, falls sich die Wit-
terungsverhaeltnisse nicht ganz wesentlich Yerschleohtern. 
Die ersten vorlaeufigen Ergebnisse ueb8r das Getrei<;.2. (Teil II) las-
sen erkennen, dass der~ von Getrei~e nioht nur etwas eingeschraenkt, 
sondern auoh auffallend verschoben worden ist: infolge der Witterungsver-
haeltnisse im Herbst 1960 musste der Anbau von Wintergetreide stark einge-
schraenkt werden; dafuer wurden die Sommergetreidearten verstaerkt angebaute 
Als Falga wurde der .Anbau von Weizen verm.indert und der von Gerste ver-
J 
staerkt. Die .~-1~ .. ~.!.~l:!.~~~ sind - soweit es sich bisher uebersehen laesst 
durohweg geringer ausgefallen als in dem besonders guten Vorjahro Lediglioh 
fuer Italien ist beim Weizen eine bemerkenswerte Erhoehung der Ertraege 
gegenueber dem in diesem Land schlechten Vorjahr ermittelt worden. Ins-
ge~amt gesehen duerfte die gesamJGe Getreideernte 1961 nicht die ausseror-
dentliche Hoehe des Vorjahres (D4 Millot) erreichen, aber dennooh minde-
stens einer guten Dt.1.rchschni ttser11te entsprechen. 
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Résumé 
La situation des cultures n'est pas jugée aussi bonne que celle de 
l'année précédente, comme il paraît dans les notes d'état des cultures de 
la partie L Il· faut tenir compte cependant du fait qu I en 1960 on attèigni t, 
pour la moyenne de la Communauté, des rendements exceptionnement élevés. 
A en juger la situation actuelle, il faut escompter en 1961 une récolte infé-
rieure à celle de 1960 pour les _p,,orJ.1mes de terre, les betteraves sucrières et 
fourragères et po':1-!'._les cultures fourragèreso On· peut néanmo.ins s'attendre à 
une bonne récolte moyenne·si, toutefois, les conditions atmosphériques ne 
deviennent pas trop défavorables. 
Les premiers résultats provisoires concernant les céréales (partie II) 
font non seulement apparaître une certaine réduction des ensemencements en 
céréales, mais aussi qu'il s'est opéré un net changement dans leur structure 
du surtout aux conditions atmosphériques de l'automne 1960 •. Il a fallu limiter 
sérieusement: les. ensemencements en céréales d'hiver et, par contre, augmenter 
les ensemencements en céréales de printempso Suite à cela, les emblavures en 
blé durent être diminuées et celles en orge augmentéese Les rendements à 
l'hectare sont •• pour autant qu'on puisse en juger jusqu'à présent - en 
moyenne moins élevés que ceux enregistrés au cours de l'année passée; année 
exceptionnelle. Seulement pout l'Italie, par rapport à l'anné~ précédente, 
qui fut moins bonne pour ce pays, on constate une augmentation remarquable 
du rendement en blé. Si, dans l'ensemble, la récolte des céréales en 1961 
ne semble pas atteindre le niveau exceptionnel de l'année 1960 (54 millions 
de tonnes), on peut pourtant s'attendre à une bonne récolte mayennev 
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Vorbemerkungen 
lîaohfolgend wird mit Hil.Pe von besonderen "Noten" über den Zustand 
der wiohtigsten Feldfrüchte des , · ~1terla.ndes beriohtet o Die Noten haben 
folgende Bedeutung: 
+ 20 ausgeze:.ohnet 
+ 10 gut 
O mittelmafüig 
10 sohlecht 
- 20 mi1Hungcm 
Zwisohenwerte geben entspreohende Abstufungen wiedero Die Notan sind aus 
den Meldungen von oa. 10 000 ortliohen Berichterstattern an die nationalcm 
Statistisohen Aemter bzw. Landwirtsohaftsministerien abgeleitet worden. 
Naheres über das Verfahren· wird auf der le·tzton Sei te mi tgèteil t. Für Ita-
lien ale ganses gibt es ke.ine derartigen ziffernmassigen Feststellungen. 
Die Noten sind im Rahmen des derzeit Moglichen auf eino einheitliche 
Ba.sis umgerechnet wordon. Indesscm sind sie nicht im vollem Umf'ang für Ver-
gloiohe zwisohon den Landern geeignoto Sic sollen hauptsaohlich dazu dienen, 
.. 
die Entwicklung innorhalb ein und desselben Landos aufzuzeigan, und zwar im 
Vergleich mit dom Zustand zur gleiohen Zoit d0r Vorjahre (1959 und 1960) 
sowie den Ermittlungen in den bisherigen Monaten des Jahres 19610 · 
Dabei mu~ stets borücksichtigt wardr:m, daB die Pradikate (z.B. "gut") 
nioht gleiohbedoutend sind mit oinem ganz bestimmten Hektarertrag, _zumal 
die in den einzelnen Landern tradi tionell erzi1el ten Ertra.ge auSerordentlioh 
versohieden sindo Die Schatzungen über den Wachstumsstand und die vorlaufi-
gen odar end.gültigan Ertrage werden weder naoh der gleiohen Methode nooh 
· stets ~ahrend des glËd.chen· Zei tpunktes vorgenommen. Es, ïst fol:gliob· nicht 
immer m6glioh, dieso beiden verschiedenen Typen von Zahlen miteinander zu 
vergleiohen. 
Die Boriohtorstattung soll laufcnd fortgefü.hrt werden bis die endgül-
tigen Ernteergobniss~ vorliegon. 
X/5176/61-DF 
Anregungen für eine bessero Ausgestaltung dieser 
Borichtarstat'tung worden gern von.Herrn Thiade, 
Talo 71 00 90 1 ·.A.pp .. 584, entgegcmgenommen .. 
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Remarques prélim~paires 
Les situations des· principiles·cultures sont exposées ci-après au 
~oyen de "notes" spéciales. Celles-ci ont la signification suivante 
+ 20 excellente 
+ 10 bonne 
· 0 moyenne 
10 mauvaise 
~ 20 manquée 
Les autres résultats correspondent à des situations intermédiaires. Les 
notes sont déduites des donnée.s d 1 environ 10 000 observateurs locaux, 
communiquées soit aux bureaux statistiques nationaux, soit aux ministères 
de l'Agriculture·nationaux. Des .données précises à ce sujet sont expoeées 
à la dernière page. Il n'existe pas de chiffres de ce genre pour l'ensem-
ble de l'Italie.· 
Dans le ca.dre des possiW.ités actuelles, ces notes ont été calculées· 
sur une base commune. Cependant, ~-~ne s.911~ pas utilisables dans leur 
totalité pour des comparaisons entre paz?o Elles sont principalement des-
tinées à montre~ le développement ~ans un seul et môme.pays, et ceci en 
comparaison avec la s;i tuation dans ce pays à la mêt1e époque des années 
précédentes (1959 et 1960) ainsi que les enquêtes des premiers mois de 
1 
l'année 1961. 
Suite à cela il ne faut pas perdre de vue, que les cotes (ex. 
"bonne") ne sont pas de même valeur pour un rendement bien défini·, par 
ha, du fait que les rendements obtenus de. façon traditionnelle pour cha-
que pays, sont très différentso Les estimations des états de culture et 
des rendements p·rovisoires ou défini tifs: n'étant ni établies suivant la 
même méthodo.logie, ni au même moment, il n'est," de ce fait, pas toujours 
possible de comparer ces deux différents types de chiffreso 
Les informaj;ions seront complétées de façon .continue jusqu'à l'éta-
blissement des rendements définitiso 
> 
Des propositions d'amélioration pour la présente 
documentation, seront volontiers acceptées par 
Monsieur Thiede, Tél. 71 00 90, app. 584 
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1. Winterweizen 1. Froment d'hiver 
•. i ;. J 
~~ ... Wachstumsnote Ertrag (100 kg/ha) 
.Jahr Januar I Februa) Marz April Mai Juni Juli l) 1 August !:~te Jzwelte ~~t 0 
·- - . ---- ...... ~ - . .., - -· · , ·1 . ~mtzung f Ser~zun~ .r.....tR.-ebnis 
Deutschland (B. R.) 1959 - - - + 5 + 6 ++5 _, - -
1960 - - - + 2 + 3 + 7 - -
196ll - - - + 3 + 6 + 5 - - -
France 1959 + 6 + 7 + 7 + 7 + 9 - - -
1960 + 7 +? + 7 ~ 8 +·7 - - -
1961 + 1 + l + 4 + 5 + 7 - - -
Nederland 1959 - - . - - + 8 + 7 + 8/+ 9 -
0\ 
1960 - - - - + 10 + 11 + 10 + 9 
1961 - - - - - + 6 + 5 + 6 
Belgique/België 1959 + 6 + 6 + 8 , + 8 + 9 + 9 + 10 -
1960 + 7· + 7 + 8 + 9 + 9 + 9 + ~ -
1961 + 2 + 3 + 5 + 6 + 6 -
_Luxembou_rg ______________________ 1959 ________ - ____________ - --~----- - __________ + 9 _________ + . 9 _______ + _ 8 _________ -4 ._._· ______ ~----- _____ _ 
1960 - - - + 7 + 6 + 7 + 7 ~ 
1961 - - - + 7 + 9 + 7 + 8 -
1) Falls zwei Zahlen erwahnt sind, e-rfolgten 
zwei Schitzungen in dem betreffenden Monat · 
1) Lorsqu'il y a men tian de deu:x.iflliif:Eresq il 
s'agit de deux estimations pour le même mois 
2) Winter--und Sommerweizen zusammen 
_X/4393/61-DF 
orig~· DF 
2) Total froment d·'hiver et de printemps 
-, ~ - ~- . ! . 
xl):t?'616r:rJ~· 
2.. SOI!1me:rwei zen 2. Froment dé p~intemps 
Notes d'~tat des cultures Rendement (100 kg/ha} 
. ·- ~n?_e __ .. - u,~a_yr~l_ .. _f .• Il!.?-:Ï-__ , 1-,.,_j~.i!l __ -pt_j_ui~l~et l)! août première l deuxième 'résultat 
..... ... . . •· . ... ~ .. ' .. . .,a,~·····- .. -., .... eoi 
·éeM:ma:t:ion estimatiàn défini tif 
Deutschland (B.Ru 1959 - -
1960 
- -
1961 
- -
France 1959 + 7 ' + 8 
-· 
1960 + 8 + 8 
1961 . . 
-. 
Nederland . 1959 - + 8 
196o . 
-
+ 6 
1961 
- + 5 
Belgiq1,1e/Belgie :iL959 - + 8 
1960 + 7 + 8 
1961 + 8 + 6 
Luxembourg 1959. 
-
.-·ï 
1960 
- -
1961 
- -
I) Falls zwei Zahlen erwahnt sind, erfolgten 
zwei Schatzungen in de~ betreffenden Menat. 
,. 
,i, .. 
+ 2 
+ 4 
+ 2 
·-
--
i J} 
+ 4 
+ 9 
+ 5 
+ 6 
+ 9 
+ 7 
+ 7 
/ 
+ 7 
"" 
- -
29,0 
- 30,6 
- - 32,3 - 32,9 
- -
-- -·-
. 
• 21,9 
. -
--
. . 21,4 
"I !'t/+ 4 
- 21.i, 22,3 
.. :-:: fr/ 
~l'r\ 
+ 4/+ 4 
-
37,3 
- 35,7 
+ 9 
+ 6 
+ 5 
+ 8 
• 
+ 7 
+ 8 
+ 8 38,2 
-
39,1 
"' 
-
29,8 32,2 33,0 
-
32,9 .34,5 35,l 
-
-
20,8 
-
20,8 
-
21,7 22,6 23,4 
- 22~2 
1) Lorsqu 1 il y a mention de deux chiffres, il 
s'agit de deux estimations pour un même mois •. 
,, 
~ 
~ 
,,,·-~-c-=~~ .; 
3. Winterroggen 
(Stand ·,~.J.rS.6J) 
Wachstumsnote 
-
Januar\Februarl ·Marz 1 April 1 Jahr 
Deutschland (B.R.) 1959 - - - + 6 
196·0 
- - -
+ l 
196l - - - + 2 
France (y compris 19.5~ + 7. + 1 + $ . + 8 
seigle de printemps) 1960 + 7 + 8 * 8 + 8 
,-
1961 + 4 __ + 3 +-5 + 6 
Nederland (Zomerrogge 1959 - - - -
inbegrepen) 
- 1960 - - - -
1961 - - - -
Be l-gique/Bel:-gië 19591 ) + 6 + 6 + 7 + 7 
1960 + 7 + 7 +"7 + 8 
1961 + 3 + 3 + 5 + 6 
Luxembourg 1959 - - - + 9 
1960 
- - -
+ 7 
1961 
- - -
+ 7 
i) Winter- und Sommerroggen .zusammen. 
/ 
:;· 
Mai 1 
+ 6 
+ 3 
+ 4 
. + 8 
+ 8 
+ 6 
+ 9 
+ 5 
+· 5"5 
+ 8 
+ 9 
+ 5 
+ 9 
+ 6 
+ 9 
-Juni f. 
+ 5 
+ 6 
+ 3 
-
-
-
+ 5 
+ 7 
+ 6 
+ 6 
+ 9 
+ 8 
+ 7 
+ 8 
~/él~DF- 1 .r JJ 
..J). 
3. Seigle d'hiver 
( ~-· .. ·-~ Li' · n .1() r [, ) t-·· • .. . ;.,..J ~-~ '" ·-' .• u .... 
Ertrag (100 kg/ha) 
Juli I August Erste 1zweite I endgült .. fbbatzun~ Sch atzung Ergebnis 
-
-
26,9 
-
27,j --
- -
· 29,3 
-
28,9 
9 
-
- -
- -
·13, 'l 1~,2 14,:3 
-
-
13,1 13,4 14,o 
- -
14,0 13,7 
+ 3 - 25,9 - ·26,8 
+ 8 + 8 30,7 
-
30,3 
+ 6 
- -
27,6 28 8 
' 
29 ,6 
- -
29,9 30,1 30,0 
. - . 21,8 
-
22 ,-4 
+ 7 , 21,5 .. 22,l 21,6 
-
+ 9 - 21,4 
1) Total seigle- d'hiver et de printemps. 
o.:> 
1 -
• 
4. Sommerroggen 
Deutschland (B.R.) 
Belgique/België 
Luxembourg 
... 
• 
L; .~ SE-igle de ·printenps 
Notes d'état ~es cultures IRen~nt(lOQ kg/hn) 
. ~ g ~ ] ... lrl ... ]' l · 
1 
. . . . . ll t premie re l..eu::.·c.L ene re su ta t 
avr1. mal. ;iuin JUJ.. e , . .L· • • .• . • • • 
-- - • • • •---·---- ·-·••-~~'•,-•••Ha" ~··•••"°'. . es-c.im.ac:i ~-estun.ation d,:,finitif -
_J,~ée ·1 
--· -
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
+ 6 
+ 5 
+ 7 
+ 6 
"!"' 
+ l 
+ 4 
+ 2 
+ .7 
+ 7 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 6 
20,9 
23,9 
25,6 
19,4 
18,9 
19,4 
25,.9 
19,0 
20,9 
23,8 
25,5 
18,9 
18,2 
'° i 
• 
5. Wintergerste 
Wachstumsnote 
Jahr Januar} Februar} :Marz f April 1 Mai 1 
Deutschland (B.R.) 1959 - - - + 5 + 6 
1960 - - - - 3 - l 
1961 
- - -
+ 4 + 4 -
France -- 1959 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9 
1960 + 7 + 7 + 8 + 8 + 7 
1961 + 3 + 2 + 5 + 6 + 6 
Nederland 1959 -. - - - + 7 
l960 
- - - -
+ 6 
1961 - - - - + 6 
Belgique/België 1959 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9 
1960 + 6 + 7 + 7 + 8 + 8 
1961 + 5 + 5 + 6 + 7 + 6 
Luxembourg l959 - - - + 7 + 'j 
- 1960 - - - + 4 + 5 
1961 - - - + 6 + 9 
Juni f Juli J August 
+ 6 - -
+ 3 - -
+ 5 - -
- - -
- - -
- - -
+ 6 
- -
+ 9 + 9 + 8 
+ 6 + 6 
+ 10 
- -
+ 8 
- -
+ 9 • -
+ 7 + 7 --- -
+ 8· + 9 -
x%i7~/61-nF 
5 .. Orge d'hiver 
Ertrag (100 kg/ha) 
-
ers te :1zwei te rn dgül t 0 
Schatzung Schatzung Ergebnis 
35~7 - 35,9 
35,6 - 36,2 
. 0 21,8 
. . 22,0 
21,7 21,5 
40,6 
-
39,4 
41·,9 
- 43,0 
40,0 40,2 40,5 
35,3 36,4 36,4 
. . 24,2 
2 .. 3,:, . 23,8 
24,6 
' 
1-' 
0 
l 
:X/5I76~6~11F 
~ 
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6. Sommergerste 6. Orge de printemps 
1 
.l'i,') L O!.i (t i N<bibeso.d.l:éiba t ... des. :cultures Rendement (100 k~ ha) 
Année avril mai juin juillet août première deuxième résultàt 
estimation estimation défini tif 
Deutschland (B.R.) 1959 - - + 2 - - 28,1 - 27,9 
1960 
- - + 5 - - 31,4 - 31,6 
1961 
- - + 2 
France 1959 + 7 + 8 - - - 24,11 ) 23~61 ) 25,5 
1960 + 8 + 7 - - - 22,91 ) 23,71 ) 28,0 
1961 + 6 0 23,4 25,,2 
Nederland 1959 - + 7 + 4 + 2/+ 3 - l 38 ,7 - 36,8 1960 - + 6 + 8 + ? + 6 41,9 - 42,2 
1961 
-
+ 4 + 2 + 5 
1-' 
1-' 
Belgique/België 1959 + 8 + 8 + 6 + 7 
-
1 
33,0 34,2 3Y:,4 
1960 + 7 .+ 8 + 9 + 9 - 35,o 35,7 36,2 
. 
1961 + 8 + 6 
" 
Luxembourg 1959 - - + 7 .. - 24 21 ) . 24,3 
' 
1960 
- -
+ 7 + 9 - 23 ,6 
1 ) ,,, 25,6 
1961 
- -
+ 7 + 9 - 23,9 
1) Sommer- und Wintergerste zusammen. 1) Total orge de printemps et d'hiver. 
: ., :; -~· 
• :. _. • ( C ~ :,_ - J>:F 
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7 o Hafer 7. Avoine 
Vvachstumsnote 
Jahr fJan:ue.r fFèb:r:uar f r'Mür-a,.:· t/ 1 ·Jtpr.il { Mai , f J"u.ni J . l)f k erste Ju~i August chatzwg 
Deutschland (B.R.) 1959 - - - - - + l - - 24,4 - 25,l 
1960 
- - - - -
+ 4-
- - 29,3 - 29,l 
1961 - - - -: - + 2 
France 
a) Avoine d'hiver 1959 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 - - - . • 18,1. 
1960 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 
- - -
. . l7;0 
1961 + 3 + 2 + 4 + 6 + 6 - - - 17,0 17 ,1·, .; 
b) Avoine de prin- 1959 
- - -
+ 6 + 8 ... 
- -
19 ,62 ) 18,52 ) 19,0 
temps 1960 
- - -
++8 +77 - - - 18 02) 
' 
18,72 ) 20,0 t 
1961 
- - -
+ 6 
- -
18,7 ~ 0 18,5 N 
1 
Nederland 1959 - - - - + 6 +-1 - J/J.,• 3 
+-~ t 27,7 - 25,5 1960 
- - - -
+ 4 + 6 + 6 33,1 
- 33,9 
1961 - ~ - - .+ 5 + li- + 6 
Belgiqu·e/België 1959 - - - + 7 + 7 + 4 + " -
1 
27,5 29,5 30,1 
1960 
- - -
+ 7 + 8 + 8 + 8 - 32,0 32,3 31,8 
1961 
- - -
+ 7 + 6 
1) Falls zwei Zahlen erwahnt sind, erfolgten 1) Lorsqu'il y a mention de deux chiffres, il 
zwei Schatzungen in dem- betreffe·nden Menat. s'agit de deux estimations pour le même mois~ 
2) Sommer- und Winterhafer zusammen. 2) Total avoine d'h~ver et de printemps. 
noch 
Luxembourg 
7. Hafer 
Jahr IJà.nuar 
1959 
1960 
1961 
F-ebr.ua:rt Mar.z .. 
Wachstumsnote 
ltpr:i.l I Mai .JuEi 
+ 6 
+ 7 
+ 6 
Ju]d 
+ 8 
+ 8 
Suite 
Jrugùst 
7. · -Avoine 
21,3 
22,9 
22,1 
-.- .,_· .. e . . . ·.-
x/5~11~/6-l':.J?F. 
, . - ·- ·. !.u: 
21'6 
' 
23,8 23,6 
,-l 
~ 
\.JJ 
80 Mais 
L)f/.5179/6±.-,PF 
80 Maïs 
Année t Notes d'état des cultures 
; Rend0mont (loo kg ha) 
V 
mai i juin ! 
Deutschland (BoRo) 1959 - -
1960 - -
1961 - -
France 1959 - -
1960 
- -
1961 
Nedorland 1959 - + 4 
1960 ·- + 5 
1961 
- + 4 
Belgi~ue / België 1959 + 5 + 4 
1960 + 6 + 7 
1961 
+ 6 
1) Falls zwei .Zahlen erwahnt sind, erfolgten zwei 
Schatzungen in dem betreffenden Monato 
1 1 i ,.. 1 y Jpremièr0 Jdouxième J résultat Jjuillet J aout -, sept. ! estimation! estimation! défini tif 
+ 1 
- l - 0 0 27,8 
+ 4 + 4 - .. 0 31, 3-
+ 4 
- - - 24,9 25,8 25,9 
- - - 32,0 32,0 34,o 
+-v22/ 0 0 - 1 27,8 - 23,4 
+ 5 + 5/+ 5 + 5 37,0 - 38,1 
+ 4 
+ 4 + 4- + 5 45,7 41,6 43,1 
+ 7 +8 t 8 42,0 - 41,6 
1) Lorsqu 1il,y a mention de deux chiffres, il s'agit 
de deux estimations pour le même mois. 
1 
1-' 
~ 
1 
• 
·--
9o Karto:f:fcln 
Deutschland (B.R.) 
a) Frühkartof:foln 
b) Spatka.rtof:foln 
Nederland 
a) Vroege aardappelen 
b) Consumptie- en vocder- · 
aardappelen 
Jabr 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
aa) op kleigrond 1959 
ab) op zand- en veen-
1960 
1961 
gro 1959 
1960 
1961 
e-'--
- --·-·"" 
' J April riai 
1) Falls zwei Zahlen orw.ahnt windj er:folgten zwei 
Schatzungon in dem botre:f:fenden Manat. 
• 
'.Jacl1Stu.msnot G 
Juni ! .Juli 1 
+-3 
+ 2 
+ 2 
+ 2 
+ 1 
0 
+ 1 
0 
.. 3 
- 1/- 1 
+ 2 + 3 
++~~, + 4 
- 1/- 5 
0 + 2 
+ 2 + 4 
August 
"":" 2 
+ 1 
+ 4 
+ 3 
..-,--~-
~. 
9. PollllDos d. /y/;'.jJ.1f/;èrifiF 
c terre 
' n Ertrag (100 kg/ha 
1 Erste l Zweite Jendgültig~ 
'Schatzung!SchatzunR! Ergebnis 
148 
166 
216 
240 
185 
189 
180 
228 
284 
183 
256 
250 
300 
180 
260 
152 
160 
219 
241 
193 
209 
253 
301 
173 
264 
t.-: 
H-" 
'1 
1 
1) Lorsqu'il y a mention de deux chiffres, il 
s'agit de deux estimations pour le même mois. 
j 
X/'ff-lJlf;,/.E 1~.DF 
noch: 9·. Kartof:feln sui te : :Fommes, ·. de terre 
;·Taohstumsnote ' ! Ertrag (100 kg/ha) Jahr 
Mai ! Juni · ! Juli l-) April August t Erste I Zweite Jend.gültigo Schatzung!Schatzung! Ergebnis 
vorvolg: Nederland 
c) Fabrieksaardappelen 
Belgique·/ België 
a) P~d~t~ hâtives 
b) pod .. to mi-hâtives 
C) -podo t. tardive,s 
Luxembourg 
a) p.d.t .. hâtives 
-1959 
1960 
1961 
1959. 
1960 
--1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
+ 4 
+ 7 
+ 9 
-
+ 6 
+ 4 
+ 7 
+ 5 
+ 6 
1) Falls zwei Zahlen erwahnt sind, erfolgten zwei 
Schatzungen in dem betreffendœn Monat. 
+ 5 
+ 2 
0 
+ 3 
. + 6 
+ 4 
+ 7-
+ 4 
+ 1. 
+ 6 
+ 3 
+ 5 
+ 2/ 0 
+ 4 
+ 2 
+ 2 
+ 7 
+ 1 
+ 7 
0 
+ 1 
+ 3 
+ 5 
+ 5 
... 
+ 3 
+ 7 
250 
294 
138 
i45 
r- 156 
240 
186 
248 
169 
137 
:\:f),\_ 
262 
300 
166 
246 
128 
266 
309 
149 
181 
169 
242 
187 
255 
172 
;I.42~ 
1) Lorsqu'il y a mention de deux chi~fres, il s'agit. 
de- deux estimations :pour le même mois .. 
~ 
··ij\ 
,; 
-noch: 9. Kartoffeln 
Jahr 
Apri-1 Mai 
• 
Wachstumsrtote 
Juni 
y 
1 ! . Juli 
! 
• 
J!l!L 
T /lJ,f}!iJ16i ~1iF-DF 
suite: 9. Pommes de terre 
August 
J Ertrag (100 kg/ha) 
f Erste l Zweite Jendgülto 
Schatzung!Schatzung!Ergebnis 
suite: Luxembourg 1 -
b) p."d. t. m±-hâtives 1959 1 - - + 
1 
116 126 5 0 - 197 
1960 - - + 2 + 1 - 134 
1961 - - . + 4 + ·2 , 159 
c) p.d.t. tardives 1959 \ - - + i 230 240 5 . - 183 
1960 r - - + 3 + 4 -
207 
1961 - - + 3 + 3 . 180 
J,-Â 
'-...J 
-
---'Il 
10. Zuckerrüben 
Année 
Deutsehland (BoR .. ) 1959 
1960 
1961 
France 
Nederland 
Belgique/België 
1959 
1960 
1961 
-1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
! 
1 
1 
avril I mai 
+ 7 
+ 6 
+ 7 
+ 3 
+ 5 
+ 7 
~ 8 
+ 7 
• ·-· - X/5;L7~/6J.-Dli' 
10. Betteraves sucrières 
Notes d'étaJfo4es_f1l\l.ture~:Js c•1lturc:--:, 1- Rendement {100 kg/ha) 
- ~-· - -~- - -.L)·--- --r)i - f -- -~ prernière-,-aeuxièmef résul tut 
1 juin i I juillet ; -~oû_t _____ f_s_~~~emb_r_:_ 0_~t~b-~e- ~s_ti.m_ation _estimatiœ définitif 
+ 2 
+ 4 
+ l 
+ 5 
+ 6 
+ 5 
+ 5 
+ 10 
+ l 
+ 6 
+ 1 
+ 4/- l 
+ 9 
+ 6 
- 2 
+ 11 
- 5 
+ 7 
+ 1 
4 
+ 8 
.;.. 
- J. 
+ 10/+ 11 + 12 
<. 0 
+ 11 
- g. 
+ 12 
--3 
+ 12 
275 
392 
192 
408 
217 
450 
272 
399 
210 
285 
420 
200 
445 
332 
505 
231 
487 
... .· 
l-/ 
~' 
r 1 
l) Falls zwei Zahlen erw~hnt sind erfolgten 
zwei SchEtzungen in dem betreffenden Monat. 
1) Lorsqu'il y a mention de deux chiffres, il 
s'agit de deux estimations pour le même moiso 
"~: C 
11. Futterrüben 
Jahr Apr-il l Mai 
' 
~ 
-
- -
- -
.. 
- -
. -
- ·-
- -
- -
-
+ l 
-
+ 4 
+ 6 + 7 
+ 6 + 'I 
+ 6 ~ 6, 
- - -
- -
9 
1) Falls zwei Zahlen erwlhnt sind, erfolgten 
zwei Schatzungen in dem. betreff end en Manat •. 
. '· / ; 
Juni 
0 
+ 3 
+ 1 
-
-
-
+ 3 
+ 5 
4: Ji 
+ 5 
+ 9 
+ 4 
+ 3 
3 
~-· .1'Ë/_ID.._1/ilb-l.l-1)F. 
')r·:i ,:-: • :.,. 
11. Betteraves fourragères 
Wachstumsnote Ertrar· (lOO kJdha) 
1 .l)l l)I 1 erste zweite . endgült. Juli August 1 September October Schatzum: Scliitzun Et Er_gebnis 
0 
- 4 
+ 4 + 6 
Q ~ . 
- -
- -
- -
+ 2/- 3 - 2 
+ 7 + 9/+10 
* .) 
:... 3 .. \ 0 
·+ 10 + 11 
t .~- -
+ 8 
-
,.. 
- 4 
-
329 
- 339 
+ 8 
- 517 - 567 
- -
322 
- 334 
- -
567 
-
611 
., 
- -
- 3 - 7 - - 378 
+ 11 + ll 
- -
850 
/ 
- 3 - 414 403 412 
+ 12 
-
870 
- ·921 
- - 244 - a,s 
- - 518 - 661 
-
411 
1) Lorsqu '·il y a mention de deux chiffres., i-1 
s'agit de deux estimations po~r le mêmë moisG 
~• 
:tê: 
,,. 
X/5176/61-DF 
l2o Speiseerbsen (Hüisenfrüchte) 12. Pois (légumes secs) 
ï Î i 
Ertrag (100 kgLha) i 1 Wachstumsnote 1 Î 
' 
e 
iJahr l Marz 1 ' i i { A t l ~rste i zweite jendgülto Î April 
' 
Mai V Juni V Juli ! ! ! ! ! :ugus Schatz un ! Scha t zung ! Erge bni s 
Deutschland (BoRo) 1959 - - - + 2 + 1 0 19,8 - 17,9 
1960 - - - + 4 + 4 + 3 21,2 - 19,7 
1961 - - - + 2 + 2 
Nederland 
a) G:roene erwt en 1959 - - + 6 + 4 + 3 - l 34,3 - 36,4 1960 - - + 6 + 7 + 6 + 5 35,4 - 38 ,2 
1961 - - + 5 + 6. + 6 
b) Schokkers 1959. - - - + 4 + 4 -
1 
31,3 
- 33,9 
1960 - - - + 8 + 8 + 7 36,6 - 39,4 f\J 
0 
19ql - - - + 2 + 4 
:Belgique/België 1959 + 5 + 6 + 7 + 6 + 7 - 31,4 31,7 32,1 
1960 + 6 + 7 + 7 + 8 + 7 - 31,9 32,7 33,0 
1961 + 6 + 7 + 1 
Luxembourg 1959 - - - 4 8 + 7 - 16,8 15,0 14,0 
"' 1960 - - - + 6 + 6 - 16,7 15,9 14,0 
1961 - - - + 6 + 5 - 15,4 
x/5176/61-nF 
• 
-x/51'76/61-DF 
130 Ackerbohnen 13. Féveroles 
'•j y 'î 
J I notes d' êta t des cultures J Rendement ( 100 kg/ha) 
i Ann' f ' 'I l)' î ; . . .. - t d . "' 1 ' lt t 
1 ee t . 7 . . v • . 11 t , "'..1 , t 1 :premiere t euxieme 1 resu a 
' mai i JUJ.n t JUJ. e v aouc; 1 sep o . t· t· v t· t· :' d'f" . t·"" 
. . . . . es ima ion. es ima ion. e 1.nr J..L 
Deutschland (BoRo) 1959 - +. l - 3 - 6 - 191 2 - 17'>6 
1960 - + 3 + 4 + 4 - 25,0 - 25,5 
1961 - + 3 + 4 
Nederland 1959 + 7 + 5 + 3/ 0 - 1 - 1 24,8 - 25,7 
1960 + 6 + 7 + 6 + 5 + 5. 26,1 -~ 25,1 
1961 + 4 + 4 + 4 
Belgique/België 1959 + 8 + 6 + 2 0 - 18,7 - 18,4 
I'\) 
1960 + 8 + 8 + 7 + 6 l'"'" 27 ,8 - 27 '}9 1--' 
1961 + 7 
Luxembourg 1959 - + 7 + 7 - - 14,8 15,8 15,1 
1960 - + 6 + 8 - - 19,9 .20'}~ 20,5 
1961 - + 7 + 9 - - 21,9 
1) Falls zwei Zahlen erwâ.hnt sind, erfolgen zwei 1) Lorsqutil y a mention de deux chiffres'> il 
Sohatzungen in dem betreffenden Monata s'agit de deux estimations pour le même ·mois. 
x/5176/61-DF 
Q. a { 
.. "'5~7~/6;-DF 
140 Raps 140 Colza 
i l 
' Ertra~ (100 kgLhal 9 
' 
Wachstumsnote f J Jahr Î Deze~f) w , i 
'Marz l April 1 i i erste J zweite I endgÜlto J b -. panuar I Fèbruar J Mai 'Juni J '1uli 
' . er . . ! ! ! Scha'tzung ! Sohairun ! Brgebnis 
Deu~schland (BoRo) 
a) Winterraps 1959 + 3 - -· - + 3 + 4 + 5 - 22,1 23~2 23,3 
1960 - 2 - - - - 1 +2 +4 - 23,3 23,0 22,8 
1961 + 1 - - - + 2 + 4 + 4 22,0 
b) Sommerraps 1959 - - - - - - +-- 2 - 15,1 15,5 15,9 
1960 - - - - - - + 3 - 17,9 18,0 17,3 
1961 - - - - - - +3 17,6 
Franoe2 ) 1959 + 7 - - - - ..... - - 16,5 15,6 15,2 
1960 + 5 - - - - - - - 14,6 15,3 15,0 
1961 + 5 - - - 16,0 
N:aderland 1959 - - - - - + 6 + 6 - 2},9 - 29,0 ru f\.) 
1960 .... - - - - + 5 + 5 + 5 24,3 - 27,0 
1961 - - - - - +4 + 5 + 4 
Belgique/België 
a)Colza d'hiver 1959 + 1 + 6 + 5 + 6 + 3 + 3 + J. - I 22,0 - 23,7 +960 + 5 + 4 + 5 +8 + 8 + ·9 + 6 - 20,6 - 20,5 
1961 +9 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 
b) Colza d'été 1959 - - - - + 6 + 8 + 8 - 1 17,0 - 20,2 
1960_ 
- - - - - - - 5 
1961 
1) Des Vorjahreso · 1) De l 'a.nnée précédente ... · 
2) Nur Winterrapso 2) Seulement colza d'hivero 
X/5176/61-DF 
.0 C 
l5o Klee 150 Trèfles !~ 
i y 
not·es d'état des cultures !.- Rendement ~ Î: 
' ' 
' 
t t Cl CC kg UII i :té da t foj· __ ha) 
f An-f i 
' ' - 1 
., i t.· V 
' 
Jpremo Jdeuxa Jrésulto· ~ 
1 1 jan- tfév- t I t t 'juil- t •sep-, oo-t · 1 t • t • · , · ) t ""t t r esti- testi- 'défi-
'née t ' t mars ,avr1 , mai, J?1n , 1 t3 I aou tt b tt b ' 'vier 'rier 1 1 ! . ! ! e . ! am re ! o re T f ·! ! mation!mation!nitif '1 
Deutschland (BoR.)1 )1959 + .3 4 +2 - 3 - 5 - 3 - 9 5) 61,3 - - - + 47,~ 61,7 
1960 - - - - 2 - 1 + 2 0 + 1 + 5 - 50,25) 67,9 ·10,1 
1961 - - - + 3 + ·.1 + 7 + 3 
Nederland2 ) 1959 - - - - + 7 + 5 + 2/+1 + 1 - - 44,05) 32,06) 76,o 
·1960 
- - - - + 3 + 5 + 5 +'-5 - - 45,05) 35,06) 80,0 
1961 - - - - + 6 + 6 + 5 ' 4,,o5) 
Belgique/België 
a) Trèfle in-
carnat 1959 + 7 + 6 +-7 + 7 + 7 - - - - -· 41,4 - 56,5 
f'\) 
1960 + l 0 + l + 3 + 4 - - - - - 38,3 - 42,8 \.N 
1961 + 6 + 6 + 6 +· 8 + 8 43,8 
b) Trèfle rouge 
ou violet ou 1 51,27> 26,08> 77,2 ordinaire 1959 + 8 + 7 + 8 + 9- + 9 + 5 + l ·- - -
1960 + 3 + 3 + 3 + 4 + t; + 6 +7 - - - - 44,17 ) 33,48 ) 77,5 
-
1961 + 8 + 8 +8 + 10 + 10 
c)autres trèfles 1959 - - - - + 10 + 6 + 1 - - - 44,8~) 24,88 ) 69,6 
1960 - - - +· 5 + 6 +8 + 8 - - - 43,97) 31,18) 75,0 
1961 + 9 - +9 + 10 + 10 
f 
· Fu13-notent- siehe folgende Seiie. Notes: voir page suivante. 
~X/5176/61-DF 
j~ 
X/5176/6_1-DF 
nooh: 150 Klee suiteg 15. Trèfles 
JRent~m~g!Jli~#J~ ~i t.ê 
i î I promo j deuxo I resul t 0 
t i . notes d I état des cul tured V 
V 1 
'An-' f f jan-f 'née i t vier I 
' 
Luxembourg 
a) Trèfle rouge 
b) Mélange de 
trèfles 
1959 -
1960 -
1961 -
1959 -
1960 
-
1961 -
1) Auch im Gemisch mit Grasern~ 
2) Roter und wei~er Kleeo 
-Î i 
' fé-·v'- 1 f Jma.rs Î rier ! 
-~ 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
·---~.......-.... i 
' 
1 
' 
r 
J avrilf mai 1 juin 
! ! ! 
+ 9 + 9 + 9 
0 --- 1 - 2 
+ 9 + 11 + 11 
- - + 7 
- - + 1 
- -- + 10 
3) Falls zwei Zahlen erwahnt sind, erfolgten zwei Sohatzungen 
in dem betreff'enden Monato 
4) Soweit nicht anders angegeben, erster und zweiter Sohnitt 
5) 
6) 
ê~ 
gemeinsamo 
Erster Sohnitto 
Zweiter Schnitto 
Erster Sohnitt endgültig. 
Zweiter Schnitt endgültigo 
x/5176/61-DF 
i î 
i 
. · 1 ' 1 JU1 -, "t 
t let t aou 
! ! 
J sep- 1 oc- l esti- _ l esti- J _ déf'i--
Jtembre J tobre f mationJ mation! nitif' 
. . 
+-·9 - - - 42,25) 19,76) 61,9 
- 1 - - - 34,25 ) 29,46) 61,3 
+ 10 - - - 48 65 ) 
' 
+ 6 
1 
39.,45) 6) 
- - - 10,6 °50,0 
+ 2 -- - - 38,45) 25,i6 ) 63,5 
~ 8 
- - -
40 65) 
' 
1) Egalement en mélange avec herbes. 
2) Trèfle rouge et blanc. 
3) Lorsqu'il y a mention de deux chiffres, il s'agit 
de deux estimations pour le même moiso 
4) Sauf indication contraire, première et deuxième 
coupe ensemble. 
5) Première coupe. 
6) Deuxième coupe. 
7) Première coupe déf'-ini +i(:· • 
8) Deuxième coupe définitif.o 
1 
N 
...p--
1 
i 
! 
t 
f 
l. 
l; 
l ; 
l 
X/5176/61-DF 
160 Luzerne 16. Luzerne 
1 1 j 
IJahrJ 1Feb-
w - 2) 
Wachstumsnotc ~r~rag(190kgHe1èyert/ha) 
l '~anuariruar 1 Î 1 ! 1 • 
Deutschland (B.R.)1959 
1960 
1961 
Nederla.nd 1959 
.1960 
1961 
Belgique/Belgiê 19591 + 6 
1960 + 6 
1961 + 7 
Luxembourg 1959 -
1960 -
1961 -
+ 6 
+ 6 
T 7 
-
-
-
' i 
Marz i Aprill Mai 
+ 7 
+ 7 
+ 7 
-
-
-
! ! 
+4 
+ 1 
+ 4 
+ 8 
+ 9 
+ 9 
-
-
-
+ 3 
+ 2 
+ 8 
+ 5 
+8 
+ 2 
+ 8 
+ 9 
+ 8 
+ 7 
+ 4 
+ 9 
1) Falls zwei Zahlen erwahnt.sind, erfolgten·zwei Schat-
zungen in dem betreffenden Monat. 
2) Soweit nicht anders angegeben, erster und zweiter. 
Schnitt gemeinsamo 
3) Erster Schnitto 
4) Zweiter Schnitto 
5) Erster Schnitt endgültig. 
6) Zweiter Schnitt endgültigo 
X/5176 /61-DF 
Juni 
+ 2 
+ 5 
+ 7 
+-4 
+ 9 
+ 1 
+ 6 
+ 9 
+ 7 
+ 6 
+ 8 
- i l i ' t i ·t i d -it l)t , S _, Ok- 7 erse v zwei e 1en gu. 0 Juli 'August' ap 1 tschat-' Schat-9Ergeb-l I tember J tober 'r J J . 
. . . zun_g . zung . ni s 
- 1 
+ 2 
+ 4 
+5/+5 
+ 8 
+ 3 
+ 5 
+ 9. 
+ 7 
+ 5 
+ 8 
- 3 
+ 3 
+ 6 
+ 8 
+ 6 
+ 9 
-
-
-
- 2 
+ 6 
+ 5 
+ 8 
-
-
-
- 7 
-
-
-
47 ,93 ) 65,3 
53,03 ) 73,6 
67,5 
79,2 
49,03) 41,04 ) 90,0 
51,03) 39,04 ) 90,0 
46 o3) 
' 
54,65) 35786 ) 90,4 
5a,a5) 41,16) 100,5 
43i,13 ) 19,84) 62,9 
41,03) 33,74) 76,o 
46,33) 
1) Lorsqu'il y a mention de deux chiffres, il s'agit 
de deux estimations pour le même moiso 
2) Sauf indication contraire, permière et deuxième 
coupe ènsembloso 
3) Première coupeo 
4) Deuxième coupeo 
5) Première coupe, définitif. 
6) Deuxième coupe, définitifo 
1\) 
\J1 
~ 
• 
,-~,.: 'J ~ ~-~ j 
X/5176/61-DF 
17. Ackerwiesen 
_ 17. Prairies temporaires fauchées 
--------------~------·- ·--------~-----------------------------
' ' 1 
1 ' ' : 1 No.tes d'état des cultures , Rendement 
1 ' ' (100 1.....- ·.i-~ d :f • 'A-)2) 
1 ! 1 1 1 t 1 -~------ . :2:5 UU:v::: e OllJ.f:Ue tAnnéelj Ul:Yier:févriar; mars !avril : mai •juin :juillë ; août :septem-:octobreP>re~ 0 :deux. :résultat 
, , , , , , 1 1 : 1 bre 1 :esti- •esti- 'défini-
• 1 1 f I f t t I I I 1 1 
·-------- ~----~-- 'c.ation'mation• tif 
Deutschland (BoH.) . 1959 
-- - -
(Wiesen allge- l960 
mein) - - -
1961 
- - -
Nederland 1959 
- - -
1960 
- - -
1.961 
- - -
Belgique/België 
a) prairies tem- l959 + 7 + 7 + 8 
po:aires fau- 1960 
chees de ray- + 5 + 5 + 5 
grass italien l96l + 7 + 8 + 9 
b) autres prai- 1959 + 7 + 5 + 7 
ries tempo- 1960 + 3 + 3 + 4 raires fau-
chées 1961 + 6 + 6 + 7 
l) Falls zwei Zahlen e~wahnt sind, erfolgten 
zwei Schitzungen in dem betreffenden Monato 
2)- Soweit nicht anders angegeben, erster und 
zweiter Schnitt gemeinsam. 
3) Erster Schnitto 
4) Erster Schnitt endgültigo 
5) Zweiter Schnitt endgültigo 
X/5176/61-DF 
+ 3 
0 
+ 3 
-
-
-
+ 9 
+ 7 
+ 11 
+ 8 
+ 5 
+ 10 
+ 3 - 1 
+ l + 3 
+ 8 + 7 
+·11 + l 
+ 3 + 6 
+ 12 + 9 
+ 8 + 1 
+ 8 + 7 
+ 11 
+ 7 + 4 
+ 6 + 7 
+ 9 
- 4. - 5; 
- ~ - 10 40 43 ) 51 7. . 5l,2 ' . ,:;; 
+ 1 + 2 + 6 
-
44,63 ) 58,2 61,7 
+ 4 
- 2/- 5 + l - 4 - ll 
+ 7 + 8 + 9 + 8 
+ ? 
- 6 58,54> 23,15) 81,6 
+ 8 53,84) 37,45 ) 91,2 N 
65,04> O'\ 
- 4 + 2 - - 46,14) 22,15 ) 68,2 
+ 7 + 8 - - 59,04) 32,75 ) 91,7 
l) Lorsqu'il y a mention de deux chiffres, il 
s'agit de deux estimations pour le même mois. 
2) Sauf indication contraire., première et deu-
xième coupes ensembleso 
3) Première coupe. 
4) Première coupe: définitifo 
5) Deuxième coupe: définitifo 
.. f ____ 
• .... 
X/5176/61-DF 
180 Dauerwiesen 180 Prairies permanentes fauchées 
Wachstumsnot<:l .,. ~rtrag ( 100 kg Heuwert /h"'J) 
Jahr i i . î î 
' 
'l f l J--êrste I zweiteJ endgÛlt. 
' 1 Marz J April f V ' JanuariFebruarf Mai t Juni 9 Juli J AugusttSchat- J Schat-r Ergeb-1 f 
! ! zun J nis ! ! ! ! 
Deutschland (BoRo) 19591 - - - - - - ~ - 38,33) 51,9 50,6 (Wiesën allgemein) 1960 - - - - - - - - 44,03 ). 58,6 58,9 
1961 
Belgique/België 1~59 + 6 + 6 + 7 + 8 + 1 + 3 - 6 + 2 41,84) 24,75) 66,5 
1960 +4 + 5 + 5 + 7 +-8 + 8 + 8 + 9 49,04) 35,75) 84,7 
1961 + 6 + 7 + 7 +10 + 8 
. 
N 
Luxembourgl) 34,63) 12 16 ) 
-...] 
1959 - - - - + 6 + 5 + 4 - 40,4 • 
' 1960 - - - - + 2 + 2 + 2 - 34,13 ) 22,16 ) 44,3 -
1961 - - - - + 9 +8 + 9 - 44 2
3) 
' 
1~ Einschl. Acker.wiesen. 
2 Soweit nicht anders angegeben, erster und-zweiter Sohnitt 
1~ Y compris prairies temporaires. 
· 2 Sauf indication contraire, première et deuxième 
gem einsa.m. coupe ensembleo 
3) Erster Schnitt. 3) Première coupe9 4 ~ Erster Schni tt endgültig. 4} Premi~re coupe, définitif'. 
5 Zweiter Schnitt endgültigo 5 Deuxième coupe, définitif. 
6) Zweiter Sohnitt. .6 Deuxième coupe. 
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19. Viehw.ei.den 
Deutschland (B.R$) 
Nederland 
Belgique/België 
a) prés.et prairies 
permanents, pâturés 
b) prairies temporaires, 
pâturées 
Luxembourg 
' 
' t 
• 
' !Année 
1959 
1960 
1961· 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
195-9 
1960 
1961 
1 
' 1 
Notes d'état des cultures 
·, ·X/5T76/6l•"I>F 
19. Pâturages 
r·-
'---------------------=------:.------=------::------,...---------
• • • ' , • ' ' • ' • ' • • 
1 
• ~ ' .... 'septem-' 
:Janvier:fevrier: mars :avril : mai ; 3u1n :Juilliy: aout : bre :octobre 
+ 7 + 6 + 8 
+ 5 + 5 + 6 
+ 6 + 7 + 8 
+ 7 + 6 + 8 
+ 4 + 4 + 4 
+ 6 + 7 + 8 
+ 4 
- 2 
+ 4 
+ 8 
+ 7 
+ 10 
+ 8 
+ 6 
+ 10 
+ 5 
0 
+ 8 
+ 10 
+ 4 
+ 13 
+ 7 
+ 8 
+ 7 
+ 7 
+ 8 
+ 8 
+ 8 
+ 2 
+ 11 
- 2 
+ 4 
+ 5 
- 1 
+ 8 
+ 6 
+ l 
+ 8 
+ 2 
+ ~ 
+ 6 
+ 3 
+ 8 
-3 
- 10 
+ 1 
.+ 3 
- 7 
+ 5 
+ 6 
- 6 
+ 9 
- 6 
+ 8 
+ 5 
+ 2 
+ 7 
- 11 
+ 2 
+ 2 
+ 9 
+ 2 
+ 9 
+ 2 
+ 8 
- 7 
+ 6 
- 3 
+ 9 
- 14 
----10 
+ 8 
'-, 
1 
I'\.> ():) 
l} Falls zwei Zahlen erwahnt sind erfolgte11 
zwei Schatzungen in dem betreffenden Menat. 
l) Lorsqutil y a mention de deux chiffres, il s'agit 
de deux estimations pour le même moiso 
. ,ifl 
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Methodische Anmerkungen 
Die "Noten" wurden a.us den Feststellungen der Statistisohen Zentralë.m-
ter (B .. Ro Deutschland, Balgien, Luxemburg) bzw" denen der La.ndwirtsohafts-
ministerien (Frankreioh, Niederlande) abgeleiteto Diese Stellan erhalten in 
regelma.Jhgen Abstanden (zumeist monatlioh) von ortliohen landwirtsc,haftli-
ohen Korrespondenten (BoRo Deutschland, Niederlande, Belgien, Luxemburg) 
ode~ von ihren regionalen statistischen Dienststellen (Frankreich) Meldun-
gen über den Zustand der Kulturen und spater über die geschatzten Hektaf-
ertrageo 
Dazu bedienen sioh alle Lander bestimmter "Wachstumsn9ten", die alier-
dings ganz unterschiedlioh aufgebaut sind; 
BoRo Deutschland& 
1 = sohr ,gut 
2 = gut 
3 = mittel 
4 = sohleoht 
·5 = sob.r sohleoht 
Nieder lande g 
100 - 86 = ui tzonderlijk 
85 - 76 = zeer goed 
75 - 66 = goed 
65 56 = redelijk 
55 - 41 = matig 
·40 - 21 = sleoht 
20 1 = mislukt 
Frankroichg 
100 = très bonne 
80 = bonne 
60 = assez bonne· 
50 = pa~sa.ble 
30 = médiocre 
20 = mauvaise 
Belgien und Luxemburgs 
100 = exceptionnelle 
90 = très bonne 
70 = bonne 
60 = assez bonne 
50 = moyenne 
40 = as·sez mauvaise 
30 = mauvaise 
10 = manquée 
Bei der Umreohnung _dieser unterschiedlichen Sohlüssel mu~ten im Rahman 
de~ M:ogliohan gewisse nationale Eigenarten berüoksiohtigt und an die Verhalt-
nisse in den übrigen Landern angepa.et werq.eno So ha.ben ersta Untersuchun~en 
an langerfristigen Zahlenreihen gezeigt, daB in allen Landern bei fast a~len 
Kulturen im Durchschnitt der letzten 10 Jahre nicht etwa Noten gegeben wor-· 
den sind, die vornehmlioh einem 11mittleren" Wachstumsstand entsprecheno Viel ... 
mehr liage?}. die langfristigen Durchsohnitte durchwag zwisohen dem Urteil 
ttgut" und "mittel"aNegative Beurteilungen waren zudem nur sehr selten fest-
zustelleno ' 
Sollten sich im Laufe der Zeit gewisse Korrekturen als notwendig er~ 
weisen, werden sie im Interesse einer Verbesserung eingearbeitet werdeno. 
Die letzten ffir 1961 aufgeführten Noten sind von den Korrespondenten 
zu folgenden Zeitpunkten ermittelt worden: B~R. Deutschland= 1. Juli; 
Frankreich :: für Frankreich gibt es· ab 1. Mai des Jahres keine Wach_stums-
noten mehr, da sie bereits ab diesem Datum durch Scha.tzungen der Anbaui-
flacben, Ertrage und Ernten ersetzt worden sind; Niederlande = lOo Juli; 
Belgien =· zwischen 15., und 20 o Mai;. Luxemburg = 1 •. Juli. 
X/5176 /61-D 
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Les 11notes ont été tirées des observations soit des Offices statisti"! 
ques centraux (R.F. Allemagne, Belgique, Luxembourg} soit de celles des 
Ministàres de l'Agriculture (France, Pays-Bas). Ces organismes reçoivent 
périodiquement (en principe tous les mois) les données sur l'état des cul-
tures, et plus tard, sur les ~valuations des rendements à f 1 hectare, par 
l'intermédiaire de leurs correspondants locaux (R.F. Allemagne, Pays-Bas, 
Belgique, Luxembourg) ou de leurs départements statistiques régionaux 
(France). , 
A cet effet les pays emploient des "notes d'état de culture" dont la 
structure est cependant très ditf,rente d'un ~ays à l'autre: 
B.R. DGutschland France 
~--4---...ua~~ 
1 = sehr gut 100 = très bonne 
2 = gut 80 = bo11ne 
3 = mittel 60 = assez bonne 
4 = schlecht 50 = passable 
5 = sehr schlecht 30 = médiocre 
20 = mauvaise 
Nederland . Belgique et Luxembour_g . 
100 - 86 = uitzonderlijk 100 :::: exceptionnelle 
85 
-
76 = zeer goed 90 = très bonne 
75 - 66 = goed 70 = bonne 
65 - 56 = redelijk 60 = assez bonne 
55 - 41 = matig 50 = moyenne 
40 
-
21 = slecht 40 = assez mauvaise 
20 - 1 = mislukt 30 = mauvaise 
10 = manquée 
Pour la conversion de ces différentes notes, il fallait tenir compte, 
dans. la mesure du possible, de certain0s particularités nationales, et 
les adapter aux situations existantes dans chaque payso C'est ainsi que· 
des recherches basées sur les données chiffrées à long terme, ont démon-
trées que, dans tous les pays et pour presque toute~ les éultures con-
sidérées pendant les dix dernières annécsi il n'y a pratiquement pas eu 
de notes correspondantes à. un état de culture 11 moyen". En fait, les 
moyennes à long terme ,se si tuent en général entre la cote "bonne0 et 
vvmoyenne". Des évaluations nég~tives niont été que très rarement enre-
gistrées. 
Si par la suite il s'avérait nécessaire d'apporter certaines correc-
tions,· celles-ci seront étudiées en vue d'une am,liorationo 
Les dernières notes publiées pour 1961 ont été ·établies _par les cor-
respondants, aux dates suivantes: ReF. Allemande= 1 juillet; France 
à partir du 1er mai de chaque année la France ne publie plus de notes 
d'état de culture, celles-ci étant remplacées à partir de cette dat'e 
par les estimations des superficies, rendements à l'ha et récoltes; 
Pays-Bas= 10 juillet; Belgique= entl!ê le 15 et le 20 mai; Luxembourg= 
1 juillet. 
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Bemerkun1q:en über Italien 
Das i talienische Statistische Zentralamt hat am' lOo Juli 1961 unter 
anderm foleendes vcroffentlichta 
1. Einfluss der Wi tterunt-: auf die Kul ture11: 
Die atmospharischen BedinGunccm und der J3ode11zu-stand wa.hrend der 
letzten vierzehn Tage hatten einen &"Ünsti0cn Einfluss auf die Kulturen. 
Die Futterpflanzen~ der Mais, die 'Gemüsepflanzen und andere Hackfrüchte 
wurden gilnstig beeinfl:ussto Jedoch wurden in cewissen Gec;enden des nic-
deren Po-Tales~ im tyrrheneischen Gebiet und im adriatischen Küstengebict 
1 • 
uncünsti0e Einwirkungen auf diese Kulturen festsestellta Ebenfalls un-
günstig beeinflusste die Trockenheit die Futterpflanzen in gewissen Ge-
eenden yon Campanien; in der Gegencl ·von Matera und im Norden Sizilienso 
-Im allgemeinel"1 ,ru.rde auch der Anbau von Dauerkul turcn ( Obst, Oliven, Wein 
uswo) günstig beeinflusst, ~it Ausnahmc der Reben im Gabiet des hohen und 
mittleren Po-Tales und des tyrrheneischen Gebioteso 
2o Waohstumsstand 
Im all0emeinen ist der Wachstumsstand wahrend der letzte:n vierzeh:p. 
Tage als gut zu bozeichmmo Der Mais stand c.,rut bzw. sogar ausgezeichnet 
im hohe11 und 11.iederen Po-:-Tal und in dem Apennin, aber schlecht in c;ewissen 
Teilen des tyrrheneischen Gebietes und in Sardinieno Der Stand der Kar-
toffeln ist im Po-Tal, in den tyrrheneischen und ligurischen Gebieten, im 
Zentralapennin, in Apülien und in Sizilien obenfalls als gut zu betrachten. 
Der Stand der Daumrkultur011 ist als normal zu bezeichnena 
3 o prz eue;ung 
Die Weize11erzeugun~· für Italien wurde am 2C. Juni 1961 auf caa 
7, 9 MilL t c;osohatzt, wa.s einer Zunahme von 16f e;eeenüber der Erzeue;u11.{1' 
des Vorjahres entsprichto Diese Steigcrunc ergibt sich aus einer Ver-
ringerun& der Anbauflachen von Weizen um'uneefahr 6% und einer Erhohunj 
des Hektarertrages um mehr als 24%0 'Am 15a Juni dieses Jahres wurde di~ 
Drzeu{3'Ung von Ae:pfeln auf, ungefë.hr' 2,05 Mill.. t und die von Birnen auf 
ungefahr o, 75 I1!ilL t geschatzto 
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Remargu,es concernant 1 1 Italie 
Le 10.7.1961, l'Office central statistique italien a publié, entre 
autres; ce qui suit: 
l. Influence des conditions atmosphériques S_E..F les cultures 
Les conditions atmosphériques et l'état du sol pendant la dernière 
quinzaine ont favorisé les cultures en courso Les cultures fourragères, 
le mais, les cultures maraîchères et les autres plantes sarclées ont pro-
fité de ces conditions favorableso On a cependant enregistré des influ-
ences néfastes sur ces cultures dans certaines zones de la basse vallée 
du Po, dans la région tyrrhénienne et du littoral adriatique. La séche- · 
resse a également influencé défavorablement les cultures fourragàres 
dans certaines zones de la Campanie, dans la région de Matera et dans le 
nord de la Sicileo En général on a remarqué des effets favorables sur les 
cultures permanentes (fruits, olives, vignobles, etco) à l'exception de 
la vigne dans certaines zones de la haute et moyenne vallée du Po et de 
la région tyrrhénienne. 
2. Etat des cultures 
L'état général des cultures semblait bon à la fin de la dernière 
quinzaine. L'état du mais paraissait bon et même excellent dans la haute 
et moyenne vallée du Po et dans les Apennins, mauvais dans certaines 
iones de la région tyrrhénienne et de la Sardaigneo L'état des pommes de 
terre est~ considérer comme bon dans la vallée du Po, dans les régions 
tyrrhéniennes et liguriennes, dans los Apennins centraux, dans les Pouilles 
et en Sicile. L'état végétatif des cultures ligneuses était normal. 
3. ,P_r<?duction 
A la date du 20 juin 1961, la production totale du blé do l'année en 
cours était estimée à environ 7,9 millions de tonnes, ce qui représenterait 
une augmentation de 16 % par rapport à celle constatée l'année précédente. 
Cette augmentation est le résultat net diune diminution d'environ 6 % dé 
la superficie ensemencée en blé et d'une augnwntntion de plus de 24 % d-µ 
rendement. A.la date du 15 juin de l'année en cours, la production de pommes 
éh.it estimée à environ 2,05 millions de tonnes et celle d~s poires à en,.vi-
ron 0,75 millions de tonnesG 
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Teil II 
Er~te Ernteschatzungen .fP.L. Getreide 
Auf den folgenden Seiten werden die bisher vorliegenden amtlichen 
Ernteschatzungen wiedergegèben, soweit sie biszum 26.7.1961 in den Sta-
tistischen Zentralamter oder Landwirtschaftsministerien vorgelegen habeno 
Partie II 
Premières estimations de la récolte de céréales 
Pour autant qu'elles étaient disponibles dans les Offices statis-
tiq~es centraux ou dans les Ministères de l 'Agri.cul ture à la da te du 
26.7.1961, les premières estimations émanant de source officielle con-
cernant les récoltes sont publiées aux pages suivantes. 
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' ' 
1 
' ' 
t 
' 
Flachen (1000 ha) r Ertra.ge 1 E:nten (1000 t) 
' 
r 
' 
(100 kg/ha) 1 1 Su:;eerficies 
' 
Rendements 
' 
Recoltes 
' ' ' 
' 
1 
' ' ' 
1 
' ' 
t 
1 1959 ' 1960 ' 1961 ' 1959 ' 1960 1 1960.. 
·, 1959 ' 1960 t 1961 • t 
' ' 
. ' 1 f 
' ' ~.-..------.· .c...----------.----------------·-· 
1. JJinterweizen 1, Froment d'hiver 
Deutschland (B.R.) l 211 1 292 , 34,l 35,8 4 129 4 62.5 
France 4 328 l+ 268 3 473 26,1 25,4 24,7 11 302 10 820 8 564 
Italia • 
Nederland 61 86 40 46,2 50,1 281 434 
É l. /B 1 ... l) e gique e g:i.e 161 176 41 0 
' 
38,5 661 675 
~ 
Luxembourg 13 14 8 23,5 23,9 22,7 30 33 19 
-
------.... ·- . ...c..=t-......-·~-,_-
Insgesamt/Total 5· 774 5 836 28,4 28,4 16 403 16 587 
2. Som..merweizen .?:...• Froment de printemps v,I 
+-
Deutschland (B.R.) 122 101 30,6 32,9 376 333 
France 111 90 455 21,9 21,4 22,3 242 194 l 014 
Italia . . • . . • 
Nederland 59 40 83 35,? 39,1 213 156 
Belgi que/België 39 28 33,0 35,1 128 98 
Lux'ai>0urg 7 7 11- 20,8 23,4 22,2 14 15 25 
Insgesamt/Total 338 266 28,8 29,9 973 796 
3. S12elz 3. E;eeaùtre 
Deutschl~nd (B.R.) 8 3 21,4 24,9 17 7 
Belgique/België . 7 6 27,5 26,3 21 17 
Insgesamt/Total 15 9 25,3 26,7 38 24 
1) Einschliesslich Hechsel·weizen 1) y compris froment alternatif 
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-.-.....,_.____ ---· -·--· -.,._.,._....__ ·-· -- ----~ 
.... --....-........._.........,.....____~-~ .. ,.............,._, ... _ 
...... -...---«·----- ..... a;; • .-
---t t 1 
' 
Flachen (1000 ha) ' Ertrage {100 kg/ha) ' Ernten t r 
' 
(1000 t) 1 Superficies 
' 
Rendements t Récoltes 
' 
_, 
·--~--···---' -~-· 
' 
t 
' 
t 1 
' ' ' ' 
' 
1959 ' 1960 1 1961 ' 1959 ' 1960 ' 1961 ' 1959 1 1960 ' 1961 
' ' ' ' ' 
t f 1 
' L--·-··.···· 
·- .. 
4. Wei zen~ inszes~i; <3i.EE_chl. Spelz 4 .. Fr~~n~t~.-~..?-~-~-~ y co_n.!_E_!i~ ~l~eautre 
·-
Deutschland (B.R.) 1 341 1 396 33,7 35,6 4 522 4 965 
France 4 439 4 358 3 928 26,0 25,2 24,4 11 544 11 014 9 578 
~ 
Italia 4 665 4 556 4 317 18,2 14,9 18,3 8 471 6 803 7'900· 
Nederland 120 126 123 41,.0 46,6 494 590 
Belgique/België 207 210 203 39,0 37,7 810 790 
Luxembourg 20 21 20 22,6 23,7 22,4 44 48 44 
EWG/CEE 10 792 10 66? 24,o 22,7 25 885 24 210 
~j7interroggen 5. Seigle d'hiver \.J,I 
\J1 
Deutschland (B.R.) 1 380 1 288 27,5 28,9 3 791 3 727 
Luxembourg 4 4 3 22,4 21,6 21,4 8 9 7 
Insgesamt/Total l 384 1 292 2714 28 ,9 3 799 3 736 
6. S0mr~1err_og_g~n 6. Seigle. de ~rinte~s 
Deutschland (B.R.) · 45 28 20,9 23,8 93 68 
Luxembourg 0 0 0 18,9 18,2 19,4 0 0 0 
~--o.~·- ~-""'' 
Insgesamt/Total 45 28 20,? 24,3 93 68 
--- ----:::, __ ..... _~-·~--
-"- _._ -----· -~-
' ' 
1 
t Flachen 
' Ertrage (100 kg/ha) ' Ernten • (1000 ha) ' t (1000 t) 
' 
Superficies 
' 
Rendements 1 Récoltes 
' ' ' 
' ' ' ' ' ' ' ' 
1 
' 
1959 ' 1960 ' 1961 l 1959 ' 1960 ' 1961 t 1959 ' 1960 t 1961 t 
' 
1 1 1 
' ' ' 
1 
---.-.. .... ·----· ~--... _,, ..... _ 
---- ------ --·-·-~-·-- --------
7o Ro~gen ins~samt 7. Sei~le. total 
Deutschland (BoRo) 1 425 l 316 27,3 28,8 3 885 3 794 
France 328 299 263 14,3 14,o 13,7 470 418 360 
Italia 68 63 15,5 14,9 105 93 
Nederland 144 152 119 26,8 30,3 386 460 
Belgique/België 59 63 45 29,6 29,9 176 18P. 
Luxembourg 4 4 4 22,2 21,5 21,3 8 9 .7 
~-- .. _.._ __ ... ,,.._ -·---·,.._ ....... _ ... __ . 
-...:.·- ~ __ ._ •. .,,..i... .... 
EWG/CEE 2 028 l 897 24,8 26,2 5 030 4 962 
8. "i":intermeE-Jtgetreide 8. Mélange -~~~~réales· d'hiver 
(méteil) \.N 
Deutschland (BaR.) 70 84 28,9 30,3 203 253 O'\ 
France 22 18 1.5 15,6 16,0 16,4· 34 29 25 
Belgique/België 1 1 29,5 30,5 2 2 
Luxembourg 0 0 0 22,0 22,0 22,_7 1 1 l 
-----·· -·~----
·rnsgesamt/Total 93 103 25,8 27,7 240 285 
9. Roggen und Wintermenggetreide 9. Seigle et mélange de céréales 
d'hiver (méteil} 
Deutschland (B.R.) 1 495 l 400 27,3 28,9 4 088 4 047 
France 350 317 278 14,4 14,1 13,8 504 447 385 
Italia 68 63 15,5 14,9 105 93 
Nederland 144 152 119 26,8 30,3 386 460 
Belgique,(België 60 64 29,6 29,9 178 190 
Luxembourg 4 ·4 4 22,2 21,5 21,4 9 10 8 
-
E!jlfG/CEE 2 121 2 000 24,8 26,2 5 270 5 247 
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J .-, 
' 
' Flache~ . (1000 ha) ' Ertrage (100 kg/ha) 1 E:nten (1000 t) 
' 
t 
' f SuEerficies • Rendements • Recoltes t 
' ' • ' 
l 
' 
1 f t 
' 
' 
1959 • 1.960 ~1961 1 1959 ' 1960 ' 1961. ' 1959 ' 1960 ' 1961 
10. WinterE5erste 10~ Orge d'hiver 
Deutschland (B.R.) 239 263 35,9 36,2 857 953 
France 365 327 295 21,8 22,0 21,5 797 725 635 
Italia 0 0 . . • 
Nederland 8 1.0 8 39,4 43,0 33 44 
Belgique/België 34 36 28 40,5 36,4 139 · 133 
Luxembourg 0 0 0 24L2 
--· 
23,8 24't6 1 1 I 
Insge-samt/Total 646 636 28,3. 29,2 1 827 1 856 
11. Sommer~erste 11. Orge de Erintemps 
Deutschland (B.R.) 712 717 27,9 31,6 1 986 2 268 
France l 624 1 761 2 050'1 25,5 28,0 25,2 4 134 4 991· 5 175 
Italie 0 0 . \.J\I . 0 0 
-..J 
Nederland 64 58 95 36,8 42,2 235 247 l 
Belgique/België 76 69 90 34,4 36,2 259 249 
Luxembour~ 7 7 2 24,3 25,6 ?..1,9 16 17 ~- -- ~J~.7 
Insgesamt/Total · 2 483 2 612 26,7 29,8 6 630 7 772 
12. Gerste (insgesamt) 12. Orge (total) 
Deutschland (B.R.) 951 980. 29,9 32,9 2 843 3 221 
France l 989 2 088 2 345, .. 24,8 27,0 24,8 4 931 5 716 5 810 
· ·1talia 221 216 12,6 10,7 279 232 
Nederland 72 69 103 37,1 42,3 268 291 
Belgique/België 110 105 118 36,3 36,3 398 .382 
Luxembourg 7 7 7 2~_,,3 25,5 , ____ 23JJ 17 18 18 
·- .... ~ 
--
EWG/CEE 3 350 3 465 26,1 28,5 .8 736 9 860 
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' 
1 
' t F1achen .. flOôO ha).,_ ' '· Ertrage· .· (lOÔ k /ha) .. ' ·"::n·t~:- ·· · .- (1000 t) 
' 
i 
' 
' 
SuEerficies 
' 
Rendements g 
' 
' ' 
1 eco es 
1 
' 
t t 
' ' ' ' ' 
-' -~959 ' .. 2'l60. .. 1 1961 ' 195Q __ - __ ' l,.2_,60 ···- r !96)_-_ 1 1959 ----' ~§0 _ _, 1961 
13. Hafer 130 Avoine 
Deutschland (B.R.) 812 747 25·,1 29,1 2 039 2 179 
France l 504 1-427 1 458 18,7 19,0 18,3 2 815 2 735 2 664 
Italia 4 :J_l 409 13,1 10,5 541 431 
Ne der land 125 114 123 25,5 33,9 319 387 
Belgique/België 141 141 134 30,1 31,8 423 450 
-Luxembour ~ 17 17 16 2126 23 1 6 _ ~ .. .. 22 , l 36 39 35 
EWG/CEE 3 010 2 855 20,5 21,8 6 173 6 221 
14. Sommermen~~etreide 14. Mélange de· céréales d'été 
Deutschland (B.R.) 361 370 25,0 29,6 901 1 096 
Nederland 43 45 53 21,8 39,3 94 135 
Belgique/België 3 4 35,7 36,6 12 15 
Luxembourg 2 2 2 2227 232? 5 \..,'-! 5 00 
Insgesamt/Total 409 421 21.:-, 7 29,7 1 D12 1 251 
15. Hafer und Som.lile~rm_epggetreide 15. Avoine et_mélange de céréales 
d'été 
Deutschland_ (B.R •. ) 1173 l 117 25,l 29,3 2 940 3 275 
France l 504 1 427 1 458 18.,7 19,0 18,3 2 815 2 735 2 664 
Italia 411 L~09 13,1 - 10,5 541 431 
Nede!"land 1.68 159 176 24 6 
' 
32,9 413 522 
Belgique/België 144 145 30,2 31,9 435 465 
Luxembour~· 19 19 18 2117 2326 41 44 
EWG/CEE 3 419 3 276 21,0 22,8 7 185 7 472 
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1 .. t 
1 Flachen 1 Ertrage t Ernten t (1000 ha) 
' 
(l.00 kg/ha) 
' 
(1000 t) 
' 
Su;eerficies 1 Rendements 
' 
Récoltes 
' ' 
1 
1 
' 
t l 
' 
t t 
' ' 
' 
1959 ' ~- 1960 _ ' 1961 1 1959 ' 1960 , ___ 1_961 t 1959 • 1960 ' - 1961 
16. Kornermais .!..9· Maïs pour la ~raine 
Deutschland (B.R.) 5 6 27,8 31,3 13 20 
France 704 824 964 25,9 34,o 1 825 2 813 
Italia 1_193 1 190 32,5 32,l 3 879 3 816 
Nederland l ·O 0 23,4 38,1 1 l 
Belgiqu~/Bclgië l 1 43,1 41,6 2 2 
Luxembourg . . - .. . • . . 
-
Insgesamt/Total 1 904 2 021 30,0 32,9 5 720 .6 652 
17. Andere Getreidearten (ohne Reis) 17. Autres céréales (sans riz) 
France 155 148 97 14,6 16,4 15,7 226 242 152 
Italia 14 14 25,7 23,l 36 32 \J,.f 
Belgique/België 0 0 11,0 0 '° 0 0 
Luxembourg 0 0 0 18,0 13,4 0 0 
Insgesamt/Total 169 162 15,5 16,9 262 274 
18. Getreide zusammen (ohne Reis) 18. Céréales totales (sans riz) 
Deutschland (B.R.) 4 965 4 899 29,0 31,7 14 406 15 528 
France - 9 141 9 163 9 070 23,9 25,1 21 845 22 967 
Italia 6 572 6 448 20,3 17,7 13 311 11 407 2i 
Nederland 505 506 521 30,9 36,8 1 562 1 864 
Belgique/België 522 525 34,9 34,9 1 823 l 828 
Luxembourg 50 51 22,5 23,? 111 120 \Il :1 
EWG/CEE 21 755 21592 24,4 24,9 53 058 53 ?14 11 
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